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P. E. J. Vermeulen 
Netherland organization for Applied Sc
ientific Research TNO 
Division of Technology for society 
Abstract 
Ih 1987 AKZO applied for patents regard
ing the application of 
mixtures of Dimethylether (DME) and Dic
hlorodifluoromethane (R12) as 
refrigerants. Mixture ratios range, ac
cording to the patent 
application, between 12 and 35% DME (%
by weight). Special emphasis 
is currently given to the inflammable m
ixture of 13% bME and 87% Rl2. 
This particular refrigerant mixture is 
proposed by AKZO as a 
temporary substitute for Rl2 1 pending t
he introduction of suitable 
alternative refrigerants. 
It is an attractive temporary substitut
e because it can replace 
Rl2 in many applications without major 
retooling and without 
deterioration of refrigerating performa
nce. Because of its reduced 
Rl2 content, substitution of Rl2 with a
n azeotropic mixture of Rl2 
and bME gives an immediate reduction of
 Rl2 emissions and thus 
reduces the potential for stratospheric
 ozone depletion. 
The present paper gives an overview of 
the development program 
after its initiation in early 1985. 
The program addresses the following are
as: 
Refrigerating performance 
- Experiments comparing Rl2 and the aze
otropic mixture of Rl2 and DME 
in domestic, automobile and industrial 
refrigerating units. 
- Theoretical analysis. 
Thermodynamics 
- Theoretical prediction of thermodynam
ic properties. 
- Experimental determination of azeotro
pics behaviour. 
Flammability 
- Experiments for ranges of mixture rat
ios. 
Toxicity 
- Chemical decomposition studies. 
- Toxicity testing. 
Endurance and ;r-eliability 
- oil compatibility. 
- corrosion and wear testing in domesti
c refrigerators. 
- Compatibility with synthetic material
s. 
- Effusion tests. 
The progress in these areas will be des
cribed ahd further 
planned activities will be discussed. 
INTRODUCTION AU PROGRAMME DE MISE AU PO
INT D'UN MELANGE AZEOTROPIQUE 
DE FRIGORIGENES DE Rl2 ET DE DIMETHYLET
HER. 
RESUME : En 1987 AKZO a fait une demand
e de brevet concernant l'uti-
lisat~on comme frigorigene de melanges 
de dimethylether (DME) et de 
dichlorodifluoromethane (Rl2). Les prop
ortions du melange, d'apres 
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la demande de brevet, var1ent entre 12 et 35 I de DME (en masse). 
Ac·tuellement, on i.nsiste surtout sur. le melange inflammable de 13 
de DME et 87 % de Rl2. 
Ce melange particulier de frigorigenes est propose par. AKZO 
comme substitut ternporaire du Rl2, en attendant l'introduct1on de 
frigorigenes de remplacement appropries. 
c' es·t un substi tut temporaire seduisant parce qu' il peut rem-
placer le Rl2 dans de nombreuses applications sans reequipement lrn-
portanl et sans deterioration de la performance frigorifique. En 
raison de sa teneur reduite en Rl2, lc remplacement du Rl2 par un 
melange azeotropique de R12 et de DME donne une reduction imrned1ate 
des emissions de Rl2 et reduit ainsi les possibilites de l'epui-
sement de l'ozone stratospher1que. 
Le present rapport passe en revue le programme de mise au point 
apres son lancement au debut de 1985. 
Le programme porte sur les domaines suivants 
Performance friqorif.igue 
- Experiences cornparant le Rl2 et le melange azeotropique de Rl2 et 
de DME dans les appare1J.s frigorifiques menagers, pour automobiles 
et industrials. 
- Analyse theorique. 
Thermodynamigue 
- Previsions theoriques des proprietes thermodynamiques. 
- Determination experimentale du comportement de !'azeotrope. 
In£ lamrnabi li·te 
- Experiences pour diverses proportions de melanges. 
Toxicite 
- Etudes de la decomposition chimique. 
- Essai de tox1cite. 
Endurance et fiabilite 
- Compatibilite avec l.'huile. 
- Essai a la corrosion eta l'usure dans les refrigerateurs menagers. 
- Compatibilite avec des materiaux synthetiques. 
- Essais d'effusion. 
Les progres dans ces domaines sont decrits et d'autres acti-
vit8s a v~nir sont examinees. 
This paper appears in the July 1988 issue of the IJR 
on page 269. 
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